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Rugosidade superficial do solo sujeito a diferentes tecnicas de 
preparac;ao do terreno para instalayao de povoamentos florestals. 
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Resumo Comunica.yao: Paine! 
A rLl gos idadc superJic iai do solo. influcncialldo os proccssos hidroJog icos tcm 
imp Jicnyoes direr.:t as nn crosao hidrica. j\ rugosidade im posta pc las OpCl"UyOCS de 
prep<lray:10 do lerreno para plnntayocs non::st ais, pode Ie I' lim pa pd determinante 110 
con trolo da crosao, lH1 fase parti clllarmcnte vulnedvel de insta la~ao dos povoamcntos . 
Com estc trubalho pre le nde~sc eomparur 0 efeito de viirias tecnicas dc preparayuo do 
terreno I1n rugosidade, aval iada pOl' dois ind ices: RR (rugosidade alentoria, All maras CI 
a l. , 1966) e R ' (indice de tortuosidade, Boitli n, 1984). 
Para 0 cal cul0 desW5 ind ices reali zarnm~se Ill edir; oes num ensai o experim cntal 
co mpreendendo os seguintcs lralamentos. disposlos em Ires blocos: I) sem mobilizar;fio; 
2) rip'Igem continua, lavoura continua segundo 0 maior declive; 3) planlw;[io a cova; 4) 
ripagem conl illlla, mobilizar;iio local izada (aivcC]lIil hos); 5) sem ri pagem, armayao em 
vaIn c c6moro; 6) ripagcm locn lizada. al"ln<lyiio em val!! e comaro; 7) ripagclll continua, 
arm~lI;iio em vala C COl11oro; 8) ripagem cOlllimm, Invoura conti nua segundo n CurV,1 de 
nive!. Os blocos corrcs pondem a siluayocs to pogn't fi cas dis tintas: I) planallo; 2) encos la 
de dec li ve accnt uado; 3) eneasla de dec live modcrado. Os pcrfi s da 'su perficic 
obli veram-,Se em quat ro comprimentos, por lratamento e bloeo, de 2,1 a 2,g Ill, segundo 
o maior decli ve, med indo, de 10 em 10 cm. n ulim a de urn !l ive l de rerc rcncin " 
supcrlk ie do solo. 
No lrata mcnlo de rcfe rcl1cia (1 ), RR lo i em media 2R,6 mm , c variol! de 78,5 lllm 
(Irfl lamenlo 8) II 14,3 mm (tralumcnlo 2). Nos reslanlcs Iratamentos RR 10i semelhamc e 
in fer ior ao de refcrcncia, com excep(fao do tratamcnto 4, oncle foi s(l pcrio r a este. Os 
cocficicntes de vari<H;fi o de 1{J{ si lunm-sc em torno de 30%. Em med ia R' no lralamcnto 
1 roi de 2,6%, var iHndo entre 9, I % (tratamc nto 8) e 0,6% (trntlllllclHo 2). Os 
coelic ientes de varia(f iio de R', situallH,e em torno de 50%. Em ambos os ind ices 
vc r i fi ca1l1 ~se difcrenylls sign ifi cntivas ent rc trat nmen tos. A rugosidade, avaliacia peJos 
dois indices. e mi ll imn no bloea I e maxima no blocD 2. As med ias de RR e It' segllcm 
pad rao scmdhantc nos di fc rcnt cs trn ta mentos, vc rifi cando-sc um a boa co rre im.:ao 
positiv<.l entre as do is indices. 
Embora a ava1iac;ao da rugosidade pOl' RR seja mais morasa que pa r R' , em termo.s de 
d lculo c £los mctodos disponivcis para mcdi ~i'io no lerreno, os result ado.s sugerem a 
apl kat,:iio prcfercnci aJ de RR. tendo elll conta a menor dispersao dos valorcs obt idos 
com csle indice (cocficicntes de vnria(fao inlc riores). 
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